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ESCUELA DE FIRMERÍFI DE EIBPR
MEMORIA del Curso 1923
Discurso leido en el solemne acto de reparto de notas diplomas
del año 1923 y apertura del curso de 1924 verificado el
primero de Enero de 1924.
SEÑORES:
Es costumbre ya inveterada en nosotros aprovechar este acto
solemne del reparto de notas y diplomas, bien para resumir en una
breve ojeada, cuanto de interés ha acontecido en la marcha de la
enserianza durante el transcurso del ario quo acaba de despedirnos,
como también para planear con nuestras pobres fuerzas alguna
nueva iniciativa en beneficio de la industria local, dados los entraña-
bles lazos conque a ella se une nuestra enseñanza profesional.
Hoy nos ocuparemos en primer lugar, en girar una mirada re-
trospectiva a la labor realizada por la Escuela en este último decé-
nio, tiempo transcurrido desde que se instaló en este edificio.
La capacidad de los locales en la forma que se instalaron desde
el primer momento, fué para 75 alumnos repartidos en tres cursos
de un ario de duración cada uno de modo que las promociones
anuales fuesen de 25 alumnos, exceptuando en la sala de máquinas
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donde sólo se habilitaron 6 plazas con otros tantos tornos, en forma
que los cursos no podían durar arriba de tres meses.
Paulatinamente merced a las subvenciones recibidas del Estado
so han ido adquiriendo nuevos y valiosísimos elementos tanto en
maquinaria como en material fijo de ensetianza en general.
La sala de máquinas que en sus comienzos contaba con once
unidades, posee actualmente hasta 18 tornos mecánicos de diferen-
tes tamales, 2 fresadoras universales, 2 rectificadoras, cepillo, tala-
dros etc., en suma unas 30 máquinas completamente equipadas con
su utillaje;Ilos cursos trimestrales se han ampliado pues a un ario
de duración y el número de plazas a un mínimum:de 15, de modo
que restando del cupo anual, los alumnos que se _dedican a la
armería hay suficiencia de plazas para los mecánicos.
• En cuanto a la organización del trabajo en el taller, so lleva el
método de reducir al mínimun la intervención del maestro sustitu-
yendo sus observaciones verbales, por una metódica organización
de fichas de instrucción donde el alumno encuentra todos los datos
precisos para la ejecución de su trabajo perfectamente ordenados
en la série de operaciones en que se divide cada ejercicio.
Este método preconizado por todos los talleres do alguna orga-
nización encaja muy bien para el aprendizaje:,de nuestra Escuela,
pues el alumno, despegado en parte de la tutela del maestro apren-
de en las fichas por propia iniciativa, a analizar una pieza termina-
da en las distintas faces de su fabricación y a emplear en cada
operación si el trabajo es mecánico, el mínimum de tiempo con el
máximum de velocidades de corte y avance. Es la piedra de toque
del aprendiz, descubrir en una pieza ya terminada, las distintas
faces por las cuales ha pasado:en el proceso de fabricación y cons-
tituye toda una profesión, el estudio y conocimiento de los monta-
jes apropiados para cada una de las operaciones a ejecutar. Se im-
pone pues un curso de tecnología dedicado a este fin.  .
Pasan ya de 150 con esta última promoción entre armeros y
mecánicos, el número de alumnos que en mayor o menor grado de
perfección han terminado el aprendizaje; gran parte de ellos (las
primeras promociones) están cumpliendo el servicio militar, otros
ocupan honrosos cargos en importantes factorías de la nación, al-
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gallos forman plantel de nuevos profesores de la Escuela y los res-
tantes hállanse diseminados en la industria de la localidad, donde
a pesar de su poca edad y de la hostil resistencia del medio, abren
con éxito el camino' para discurrir a los primeros puestos de la
dirección de los talleres.
Un año tras otro estamos notando, que en la inmensa mayoría
por no decir en todas las solicitudes de ingreso, se pide la prepara-
ción de los jóvenes para la profesión de mecánicos; antes de que
evidenciase esta tendencia se percató el profesorado de que, predo-
minando en nuestra industria el arma corta, no había razón de que
subsistiese la Escuela para reducir su enseñanza a las simples ope-
raciones de montaje de pistolas y revolvers, toda vez que cortados
sus órganos o patrones geométricos de pura adaptabilidad mecánica
de fabricación, apenas si hacía falta para su montaje y construc-
ción ninguna preparación profesional. De otra parte, el escaso de-
sarrollo de la industria escopetera, tampoco proporcionaba grandes
ilusiones para el establecimiento de los oficios en la Escuela como
hemos hecho notar en alguna ocasión. Por esto se proyectó en los
comienzos la creación del taller mecánico y abunda en este criterio
el hecho de que se haya extinguido la sección de armería en la Es-
cuela de Industria de Saint- Etienne y recientemente se haya pre-
sentado en la Escuela de Armería de Lieja, una moción pidiendo se
instituya la sección mecánica.
Pero aún más pobre que la industria de las escopetas es en nues-
tro pueblo, el de las construcciones mecánicas de precisión y está
contrariedad obliga a nuestros jóvenes a buscar su sustento fuera
de los hogares, en circunstancias poco recomendables por lo corto
de su edad y la consiguiente falta de preparación del carácter.
Además, la misma realidad de los hechos ha ido aconsejando a
los diversos Comités que han desfilado por la Escuela, la necesidad
de poner término a tamaria anormalidad, y el que actualmente rige
sus destinos ha madurado el siguiente plan:
Crear an la misma Escuela un taller de precisión para la pro-
ducción de herramientas de corte y medición que no proporcionan-
do apenas la industria nacional, supone en estos momentos de pro-
teccionismo, un verdadero dispendio su adquisición en el extranjero       
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ro; tales son las fresas normales y de módulo, escariadores, calibres
piés de rey, micrómetros, montajes y maquinaria especial para ar-
mería etc, iniciando con un plan bien meditado la construcción de
maquinas-herramientas que casi en su totalidad se importan tam-
bién del extranjero.
Existe en esta rama industrial, un campo inmenso de explota-
ción Con un mercado creciente y bien protegido que proporcionaria
pingües beneficios a la Escuela con miras al logro de su propia
subsistencia.
Tenemos desde luego algo creado, algún prestigio ha adquirido
ya la Escuela con los servicios que hasta la fecha ha prestado a la
industria local y ello le sirvo de garantía para mayores empresas
con probabilidades de éxito. Tenemos de origen importantes ele-
mentos en maquinaria y utillaje, adicionando a las cuales algunos
otros de mayor porte se llegaría a obtener un taller modelo.
Contamos también con la experiencia adquirida en los diez arios
de existencia, y sobre tcdo con los recursos técnicos que ha de
proporcionar el profesorado con los laboratorios químico-metalo-
gráficos en preparación que serán preciosos auxiliares para la reso-
lución de los problemas de taller que en otros tiempos fueron del
arbitrio exclusivo de hombres muy experimentados.
Tendrían pues los alumnos que obtuviesen el Certificado de ap-
titud para Mecánicos, un campo fértil para el acopio de sus conoci-
mientos profesionales con suficiente variedad de trabajos aun para
dedicarse a aquellas especialidades que les inclinase su afición y
una remuneración de relativa suficiencia para proseguir su perfec-
cionamiento hasta la edad del servicio militar.
Para terminar daremos lectura, al proyecto que ha sido presen-
tado a la Comisión de Fomento de la Excma. Diputación Provin-
cial y que en breve se dirigirá al Estado y a nuestro Ilustre Ayun-
tamiento en demanda de protección para la realización del proyec-
to; dice así:
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Proyecto de creación de un Taller modelo en la Escuela de
Armería y Mecánica de Eibar, para la Construcción y venta de
Máquinas-herramientas y útiles de corte y medición
No está la Escuela de Armería y Mecánica de Eibar libre de la
objección que se hace a las Escuelas de enseñanza profesional, en
sentido de que los aprendices que en ella se preparen, suelen care-
cer de suficiente entrenamiento para hacerse cargo inmediatamente
de los problemas concretos que se presentan en los talleres.
En la Memoria del curso del ario 1920, saliendo al paso a este
reproche, decíamos que si bien era empeño constante del profeso-
rado de esta Escuela el disminuir on lo posible el salto de los pro-
blemas generales de la Escuela a los concretos de un taller particu-
lar, había de convencerse do que era este un fenómeno general
que se daba en todas las carreras y aprendizajes, y aun en el caso
de un cambio de un taller a otro, y que la preparación y el apren-
dizaje representan precisamente nada más que un valor de adpta-
bilidad a circunstancias nuevas, porque no hay Escuela ni Univer-
sidad en el mundo que pueda representar en sus cursos la basta
-
complejidad de la realidad.
Creose la Escuela, según reza el artículo 1. 0 de sus Estatutos,
con objete de inculcar a sus alumnos los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para hacer buenos obreros armeros, pero el
reducido horizonte que esta enseñanza les proporcionaba, dado que
con ella solo podían hallar acomodo dentro de la region arrnera
vascongada; la adaptación creciente de procedimientos mecánicos
en la fabricación de las piezas de las armas, restando -campo a la
habilidad manual, y sobre todo, la elevada mira de preparar el por-
venir de la juventud más allá del ambiente armero, hicieron crear
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una nueva sección para la preparación de obreros mecánicos en
general.
Una numerosa colección de ejercicios graduados, quo abarca
toda la gama de las operaciones se presenta on los talleres
de construcciones mecánicas de precisión, ejecutan hoy los
alumnos; todos estos ejercicios, están sujetos para su ejecución a
un régimen de fichas de instrucción para cada una do las opera-
ciones en quo se subdividen dichos ejercicios, de suerte que pueda
el alumno ejecutar con relativo éxito, trabajos de un verdadero
profesional, gracias a la ayuda que le prestan las matemáticas y el
dibujo lineal.
Perola insuficiencia de la edad, 15 a 16 arios, al abandonar la
fábrica, edad que requiere todavía la tutela de maestros de taller
bien acondicionados, y la ausencia de estas condiciones en muchos
casos, unido al estado primitivo y a la carencia de organización
científica de los talleres a la cual se acostumbraron en la Escuela,
dificultan notablemente el tránsito al régimen do los talleres y
malogra muchas veces el sacrificio realizado por falta de terreno
para su desarrollo.
Establecer subsidios para prolongar cuando menos hasta los
cuatro años la duración del aprendizaje, (actualmente es de tres
arios), ha sido el propósito de todos los Comités que han desfilado
por la Escuela, pero la falta de recursos económicos ha hecho
imposible llevarlo a cabo.
El actual Comité que tengo el honor de presidir, ha creído
encontrar una: solución, que consiste en crear un taller modelo de
producción anexo al del aprendizaje. En este taller, montado con
los recursos mecánicos más modernos, se elaborarían toda clase de
herramientas de corte y medición, que apenas produce nuestra
industria nacional, (actualmente se construyen como vía de apren-
dizaje, fresas, escariadores, micrómetros calibres, pies-reys, etc.)
como tornos mecánicos, máquinas de rectificar y todo el utillaje
costoso que so necesita para la fabricación de armas y similares.
Para , el emplazamiento de este nuevo taller, se destinaría la
planta en que actualmente se da el curso de mecánica, habilitando
para este último el lugar que ahora ocupan las oficinas, museo, etc.
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trasladando estas dependencias a un nuevo pabellón que habría que
edificar en los terrenos recientemente adquiridos por nuestro ilus-
tre Ayuntamiento contiguos a la Escuela.
El coste de la instalación de este taller modelo, incluido el nue-
vo edificio para oficinas y museo, ascendería aproximadamente a
100.000 pesetas, según el presupuesto que se acompaña, y para su
realización ha pensado el Comité Ejecutivo en solicitar el auxilio
de la Excma. Diputación, del Estado y de nuestro ilustre Ayun-
tamiento cuya es la Escuela.
Los alumnos ingresarían en este taller mediante una selección
que se haría con arreglo a su comportamiento procedente, su com-
petencia y notas obtenidas, pudiendo percibir desde luego subsi-
dios que no bajarian de cuatro pesetas por día de trabajo, pudien-
do permanecer en el taller cuando menos por espacio de dos arios.
Excusado es decir el grado de perfección y las especialidades a
que podrían llegar dada la gran variedad de trabajos a que podrían
dedicarse.
Pero no solo saldría beneficiado el alumno con este taller; sal-
drían igualmente favorecidos, la Escuela que obtendría nuevos in-
gresos con la venta provechosa de los artículos manufacturados, y
sobre todo, la industria de nuestra región, tan necesitada de un
taller modelo dotado de laboratorios quimico-motalográficos, que
les proporcione el costoso utillaje que hoy difícilmente pueden en-
contrar en la industria nacional.
Eibar 6 de Septiembre de 1923
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Presupuesto aproximado de instalación de un taller mecánicc
en la Escuela de armería de Libar, para la construcciór
de máquinas-herramientas y utillaje de corte y medición.
Construcción do un nuevo pabellón adosado a la Escuela de
por 9 metros de planta y 10 metros de altura, con sótano y um
planta, para trasladar las oficinas, museo y laboratorio de ensayos
físicos, que actualmente ocupan el lugar designado para el talle
de aprendizaje 	  Ptas. 30.000
Una cepilladora-puente de dos metros de trabajo
longitudinal útil y 0,60 transversal 
• 	
9.600
Una mandrinadora do árbol de 60 m/m 	 11.250
Una máquina do rectificar ejes hasta 1.500 m/m de
longitud  	 17.000
Una máquina para destalonar fresas 
	
5.000
Un torno herramentista Pratt & Whitney 	
	
6.000
Cuatro tornos mecánicos modelo común de 150 por
1.000 m/m a 2.500 
	 10.000
Material neumático para chorro de arena para lim-
piar piezas fundidas y templadas  
	
6.700
Accesorios e instalación de las máquinas  	 4.450
TOTAL . . . 	 Ptas. 100.000
..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •••••••••••••• •••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 	
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RELACIONES Y DATOS ESTADISTAS
Reuniones del Comité Ejecutivo
Las reuniones celebradas por el Comité Ejecutivo fueron 13 en
las fechas siguientes:
9 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 20 Marzo, 3 Abril, 17 Abril,
7 Mayo, 4 Junio, 2 Julio, 20 Agosto, 2 Octubre, 23 Octubre y
7 Diciembre.
Siguiendo la costumbre establecida, han turnado mensual-
mente, dos inspectores que han dado cuenta de su gestión en las
reuniones del Comité Ejecutivo.
Profesorado
Ha regido el cuadro de profesores del ario anterior a saber:
Director 	  D. JuliAn Echeverría.
Profesor teórico
	  
» Toribio Zulaica.
Luis Ormaechea.
práctico	 » Pío Zulaica.
Miguel Ibaceta.
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Ampliación del material fijo
En la variedad de material adquirido la más importante es:
Mobiliario.
Una máquina de escribir Under-wood.
Un armario de pino-tea.
Laboratorio físico
Una máquina «Thurston» para probar los aceites industriales.
Una instalación de cinco motores en miniatura, 3 de vapor
2 de Combustión interna con sus correspondientes dinamos cua-
dros etc.
Una colección de aparatos eléctricos para el curso de esta asig-
natura.
Laboratorio químico
Una balanza de precisión «Sortorius» sensible hasta un décimo
de miligramo.
Utensilios para manipulaciones.
Museo
Tres revólvers americanos.
Una escopeta Remington de dos tiros fabricada en Eibar.
Donativos recibidos en el Museo
De D. Martín Erquiaga; una caja de escopeta modelo andaluz.
» D. Julio Baroja; un revólver Lefaucheux cal. 11 de 6 tiros.
• Sra. Viuda de Claudio Amesti•, una cadena de madera ejecu-
tado sobre un bloque.
• D. Ricardo Nardiz; una gumia riferta con su vaina.
» D. Guillermo Blanco de San Fernando; un revólver de pistón
de seis cailones giratorios.
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Excursiones
Los alumnos de tercer año han visitado la Féria de muestras
de San Sebastián el 25 de Julio en Cotnpañía de los Sres. Presi-
dente, Director y dos profesores.
Visitantes
Entre los muchos visitantes habidos durante el año, figuran el
entonces ministro do Instrucción Pública Sr. Salvatella y el ins-
pector provincial de 1.n enserianza D. Luis Jaume.
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Enseñanza
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los tres arios
se reparten en la forma siguientc:
Horas
semanales ProfesoresAsignaturas
PRIMER AÑO
Aritmética y Algebra ...
Dibujo 	
Trabajo manual.... .
Francés primer alío 	
SEGUNDO AÑO
Geometría y Trigonometría
	
Dibujo 	
Trabajo manual 	
Francés segundo curso
	
TERCER AÑO
Mecánica aplicada 	
Física y Química
	
Dibujo
Trabajo manual.
	
Francés tercer curso 	
Máquinas Herramientas...
D. Julián Echeverría.
» Luis Ormaechea.
» Pío Zulaica y Miguel Ibaceta.
» Luis Ormaechea.
D. Toribio Zulaica.
» Pío Zulaica y Miguel Ibaceta.
» Luis Ormaechea.
D. Julián Echeverría.
» Luis Ormaechea.
» Julián Echeverría.
I» Pío Zulaica y Miguel 'baceta.
» Luis Ormaechea.
» Julián Echeverría.
6
9
25
2
6
9
25
2
3
3
9
25
2
25
/
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Exámenes de fin de Curso
El resultado obtenido por los alumnos do los tres años en los
exAmenes que se verificaron los (Vas 17, 18 y 19 do Dicietnbre
aparecen en el siguiente cuadro:
Asignaturas
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PRIMER Ago
Aritmética 	 12 12 1 2 1 4 5 0
Dibujo. 	 20 20 1 2 5 8 5 0
Trabajo manual.. 	• 18 18 1 2 9 4 3 0
Francés primer curso.   17 17 1 1 1 7 8 0
SEGUNDO AÑO
Geometría y Trigonometría. 	 . 	 . 28 28 1 2 6 6 14 0
Dibujo 	 ... 	 ...... 	 ... 	 23
te
22 0 0 2 13 7 0
Trabajo manual. 	 26 25 2 2 15 4 4 0
Francés segundo curso 	 20 19 0 1 2 6 6 4
TERCER AÑo
Mecánica 
	 14 13 0 0 6 2 3 2
Física y Química.
	-........ . .. 14 12 0 0 0 3 3 6
Dibujo 
	 18 17 0 0 7 7 3 0
Trabajo manual. 
	 7 6 1 1 3 2 0 0
Máquinas Herramientas
	
10 10 0 0 5 5 0 0
Francés tercer ario
	
13 13 0 0 5 3 5 0
—1 ski ■■•
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RELFICIÓN de los alumnos que han obtenido la calificación
de Sobresaliente y Notable.
PRIN4ER AÑO
Luis Mondo
Marcelino Rementería
Rafael Uribe
José Tomás Bruna.
Gregorio Leturiond o
Juan Bta. Azpiri
Angel Arriola
Julio Larrea
Román Ibarra
4 Sobresalientes, 3 con Diploma de Honor.
3 Sobresalientes, 1 con Diploma de Honor y un Notable
2 Notables.
2 Notables.
2 Notables.
2 Notables.
1 Notable.
1 Notable.
1 Notable.
SEGUNDO AÑO
Mateo Gallastegui 	 1
Víctor Amesti 	 1
José M.  Elorza 	 1
Julián Errazu
Benigno Bascaran 	 1
Manuel González 	 4
Angel Jaureguibarria 2
Casimiro Aranzábal 2
Antonio Gall astegui 2
Félix Osoro 	 2
José Iraolagoitia 	 1
Jesus Arizaga 	 1
Rafael Urreta 	 1
Gregorio Arrate 	 1
José Luis Eléxpurut 	 1
José M.  Abendibar 1
Feliciano San Miguel 1
José Beracoechea 1
Vicente Arrizabalaga 1
Ignacio Guisasola 	 1
Angel Narvaiza. 	 1
Sobresaliente con Diploma de Honor y un Notable.
Sobresaliente con Diploma de Honor.
Sobresaliente con Diploma de Honor.
Sobresaliente y un Notable.
Sobresaliente.
Notables.
Notables.
Notables.
Notables.
Notables.
Notable.
Notable.
Notable.
Notable.
Notable.
Notable.
Notable.
Notable.
Notable.
Notable.
Notable.
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TERCER AÑO 
Castor Alberdi
Félix Suinaga
José Telleria
Vicente Mendicute
Pascual Forcada
Emil i ano F.Irq u iaga
Floren cio Sarasqueta
Julián Uribe
Carlos Dorronsoro
José Ecenarro
Enrique Zuloaga
1 Sobresaliente con Diploma de Honor y un Notable.
4 Notables.
4 Notables.
4 Notables.
3 Notables.
3 Notables.
3 Notables.
Notable.
1 Notable.
1 Notable.
1 Notable.                    
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Certificados de aptitud concedidos el 1.0 de Enero de 1924
Alumnos de la Escuela que han cumplido los tres arios de
aprendizaje y que obtienen Certificado de aptitud
Félix Suinaga 	
José Tellería
	
Vicente Mendicute 	
Pascual Forcada 	
Emiliano Erquiaga 	
Julián Uribe 	
Castor Alberdi 	
Fiorencio Sarasqueta 	
Carlos Dorronsoro 	
Miguel °lave' 	
Nicolás Egaiguren 	
José Ecenarro 	
Enrique Zuloaga
	
Amado Mendiguren.
	
Crecen cio Garitaon a ndia 	
Antonio Martinena 	
Exámenes de Ingreso
Calificación
del
Certificado
Sobresalient e
Notable
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
Bueno
íd.
íd.
id.
íd.
Aprobado
íd.
íd.
1.12.3En los exámenes do ingreso celebrados en 17 de Diciembre
fueron elegidos los siguientes por orden de notas obtenidas:
-k• Ignacio Urresti y Olave de Eibar; \Pedro Fernández y  ER /1 Pi-
nausia de BaracaldcgfAlberto Mendigaren y Egaigaren de Eib ar;
>
	
	 Echeverría e L'asta de Eibar;xligix Fuentes y López de
Bargo4Mtnuel Guiiasola y Bistarrica de EibarNMarcos Orm.
o.
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chaa y Múgica de Ermua;$ Paulino Echeverría y Campos de San
SebastiányAgustin Echeverría e Izaguirre de Eibar;XEnrique de
Francisco y Zamacola de Tolosa;XJos4 Areitio y Arámburu de
Ermuaegundo - Mondo y Arrieta de Eibar;XCecilio G-ogenola y
• Ouisasola de EibariPascual Tomas Bruna de Zaragoza; Francisco
Casalizy ..kreitio de Marquina G-emein;Xyíctor Azpeitia y Arám-
burn de Eiba4Benigno Vazquez y Eguren de EibarKromás Ugalde
y Urionabarrenechea do EibarKMiguel ,Zuloaga e Irusta de Eibar;
!Julián Murioa y Zabaleta de Eibar)(Erancisco Barrenechea y Bernia
de Santa Clara (Cuba); FranciscoXAmanzabalegui y Arregui de
Eibar.
Durante el curso de 1923 el total de alumnos que han llegado
hasta los exámenes de fin de curso ha sido de 63. Para el curso de
1924 las matrículas ascienden a 69.
Resumen de Ingresos y Gastos en el año de 1923
I I 	 INGRESOS GASTOS
Pesetas Pesetas
Saldo del ario 1922 .... 	 .... 	 .... 	 .... 30 24 Sueldos de empleados  	 39.797 53
Subvenciones 	 65.750 » Material, clases máquinas y ajustaj e 	 .. 11.171 52
Propios 	 13.898 86 Máquinas herramientas 	 2.750 47
Herramientas 	 2.258 61
Material de dibujo . 660 20
Biblioteca y suscripciones 	 916 05
Museo   292 15
Material de escritorios 	 2.206 04
Laboratorio 	 8.037 25
Limpieza. 	 288 95
Electricidad    2.210 70
Mobiliario 	 1.886 10
Gratificaciones 	 1.481 49
Teléfono 	 253 75
Transportes
	
400 24
Calefacción .. 	 .......
	 ..... 	 .... , 	  . 140 »
Imprevistos 	 4.718 65
Saldo a favor para 1924 	 209 40
79.679 10 79.679 10
ESCUELA DE ARMERÍA DE EIBAR 	 23
stinos ocupados por las jóvenes que el primero de Enero
de 1923 obtuvieron Certificados de aptitud.
IMMINE
Nombres y Apellidos
	/11=11
Destino
•••■••1
Lázaro Unzueta 	
Modesto Salaberría. 	
Martín Aranceta. 	
Pedro Martinena 	
Anastasio A cha 	
Rufino Aranzábal 	
José T. Echeverría. 	
ian Ormaechea. 	
E usebio Abendibar 	
A gustín Arrizabalaga
amén Olaizola
	
las Aristondo 
	
orenzo Berraondo
	
edro Elorza 
	
uis Azpeitia
	
edro a Jauregui
	
Alcorta y C.' Elgoibar.
Santiago Salaverría.
Escuela de Armería.
Fernando Escudero, Zaragoza.
José M.  Acha.
Zabala y Loichat.
Víctor Sarasqueta.
Vda. do Ormaechea.
Placencia de la-; Armas.
Arrizabalaga e Hijos.
Talleres do Beasain.
Hijos de Domingo Amistando.
Basterra y Acha.
Flarencio Elorza.
Loichat y Zabala.
Arrizabalaga o Hijos.

